



Na sednici Nastavno-nauqnog vea Matematiqkog fakulteta odranoj 27.03.2015.
u Beogradu odreeni smo u Komisiju za pregled i ocenu rukopisa
Analiza komutativnih prstena pridruivaǌem simplicijalnih
kompleksa
koji je predat kao doktorska disertacija Nele Miloxevi. Kandidatkiǌa je
predala tekst, komisija je isti pregledala i podnosi Veu sledei
IZVEXTAJ
1. Biografija kandidatkiǌe
Nela Miloxevi je nakon prva dva razreda opxte gimnazije u Kotoru xkolo-
vaǌe nastavila u inostranstvu. Sredǌe obrazovaǌe je zavrxila na Li Po Chun
United World College u Hong Kongu, nakon qega je upisala studije na departmanu
za matematiku Williams College-a u SAD 2004. godine. Diplomirala je 2008. go-
dine sa proseqnom ocenom 3.93 (od 4) i odlikovaǌem magna cum laude. Doktorske
studije na Matematiqkom fakultetu u Beogradu, studijski program Matem-
atika, upisala je 2009. godine. Poloila je sve ispite predviene planom
i programom doktorskih studija sa proseqnom ocenom 9.75.
2. Spisak nauqnih radova kandidatkiǌe
1. N. Milošević, Independence complexes of comaximal graphs of commutative rings with identity,
Publications de l’Institute Mathématique (Beograd), prihvaen za objavǉivaǌe, 8
str., doi: 10.2298/PIM150126018M, ISSN: 0350-1302, IF 2014: 0.270, M23.
2. N. Milošević, Z.Z. Petrović, Order complex of ideals in a commutative ring with identity,
Czechoslovak Mathematical Journal, prihvaen za objavǉivaǌe, 7 str., ISSN: 0011-
4642, IF 2014: 0.288, M23.
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3. N. Milošević, Z.Z. Petrović, Ideal zero-divisor complex, Journal of Commutative Algebra,
prihvaen za objavǉivaǌe, 18 str., ISSN:1939-0807, IF 2014: 0.264, M23.
3. Izlagaǌa na nauqnim konferencijama
1. Associating simplicial complexes to commutative rings, ACAT letǌa xkola algebarske
topologije, 22-25. jun 2015, ǈubǉana, Slovenija.
2. Independence complexes of comaximal graphs of commutative rings, Peta matematiqka
konferencija Republike Srpske, 05-06. jun 2015, Trebiǌe.
3. Homology of Ideal Zero-Divisor Complex, Qetvrta matematiqka konferencija Re-
publike Srpske, 06-07. jun 2014, Trebiǌe.
4. Predmet doktorske disertacije
Predmet izuqavaǌa doktorske distertacije su simplicijalni kompleksi pri-
drueni komutativnim prstenima sa jedinicom. Polazna taqka disertacije je
analiza algebarskih svojstava pomou kombinatornih objekata. Ovakav pristup
posebnu popularnost stekao je posledǌih petnaest godina kada su se pojavi-
li mnogi rezultati u radovima koji povezuju komutativnu algebru i teoriju
grafova. U ovom radu takva analiza je uopxtena na simplicijalne komplekse
koji su pridrueni komutativnim prstenima sa jedinicom na razliqite naqine,
i za koje se odreuje homotopski tim geometrijske realizacije.
Za delimiqno ureen skup netrivijalnih ideala u komutativnom prstenu,
razmatra se ureajni kompleks i odreuje ǌegov homotopski tip u generalnom
sluqaju.
U radu se razmatraju i simplicijalni kompleksi koji mogu biti indirektno
pridruen prstenima, pa se tako izuqava kompleks nezavisnosti komaksimalnog
grafa i hipergrafa i odreuje homotopski tip tih kompleksa za generalne ko-
mutativne prstene sa jedinicom.
Daǉe, ova teza se bavi i izuqavaǌem nula deliteǉa tako xto se posmatraju
pravi netrivijalni ideali u prstenu koji su nula deliteǉi i razmatra se kom-
pleks ideala nula deliteǉa. Homotopski tip ovog simplicijalnog kompleksa




Ova disertacija sastoji se od uvoda na 4 strane, teksta od 79 strana podeǉenog
u 7 glava i spiska literature od 34 bibliografske jedinice.
Prve tri glave ove disertacije su uvodnog karaktera. U prvoj glavi (str. 5–
7) dat je pregled osnovnih pojmova i teorema iz teorije komutativnih prstena
koje se koriste u radu. Druga glava (str. 8–19) posveena je elijskim komplek-
sima, naroqito detaǉnim definicijama u vezi simplicijalnih kompleksa kao i
potrebnim teoremama iz oblasti simplicijalne topologije. U treoj glavi
(str. 20–36) prikazana je diskretna teorija Morsa za simplicijalne komplekse
koja se koristi kasnije u glavi 6 za izuqavaǌe kompleksa ideala nula deliteǉa.
Qetvrta, peta i xesta glava posveene su originalnim rezultatima kandi-
datkiǌe.
U qetvrtoj glavi (str. 37–45) razmatra se ureajni kompleks pridruen de-
limiqno ureenom skupu netrivijalnih ideala u komutativnom prstenu sa je-
dinicom. Ovakav kompleks pomiǌe se u radu V. A. Vasiǉeva (Topology of discrim-
inants and their complements, Proceedings of ICM 1994, 209–226), kao zanimǉiv za izuqa-
vaǌe, odakle i inspiracija za ǌegovo razmatraǌe u ovom radu. Ova glava
bavi se izuqavaǌem tog kompleksa i odreivaǌem homotopskog tipa ǌegove geo-
metrijske realizacije za generalne komutativne prstene sa jedinicom.
Peta glava (str. 46–58) posveena je izuqavaǌu kompleksa nezavisnosti ko-
maksimalnog grafa. Do rezultata se dolazi prije svega razmatraǌem ǌegovog
potkompleksa odnosno kompleksa nezavisnosti komaksimalnog hipergrafa. I
u ovoj glavi odreuje se homotopski tip za generalne komutativne prstene sa
jedinicom.
Xesta glava (str. 59–76) posveena je izuqavaǌu kompleksa ideala deliteǉa
nule. Inspirisana velikim brojem radova u kojima se izuqavaju deliteǉi nule
preko grafova kao i malo drugaqijim pristupom koji razmatra ideale koji
su nula deliteǉi, kandidatkiǌa definixe simplicijalni kompleks u kojem su
temena pravi netrivijalni ideali a simpleksi skupovi ideala qiji proizvod
nije nula. Ova glava analizira topologiju takvog kompleksa za sluqaj kada
prsten ima beskonaqno mnogo maksimalnih ideala (u tom sluqaju do rezultata
se dolazi direktno algebarskim putem), kao i za konaqne prstene kada se ko-
risti diskretna teorija Morsa opisana u treoj glavi. Za konaqne komutativne
prstene predstavǉen je algoritam za gradijentno vektorsko poǉe kompleksa qime
se dokazuje da je ovaj kompleks homotopno ekvivalentan CW kompleksu sa zna-
qajno maǌe elija. Daǉe, dokazuje se da je ovaj kompleks homotopan buketu
sfera razliqitih dimenzija. Na kraju glave, dobijeni rezultati se primeǌuju
na neke klase i primere komutativnih prstena qime se dolazi do interesant-
nih kombinatornih rezultata. Rezultati ove glave znatno proxiruju ranije
rezultate Ahtara i Lia (R. Akhtar, L. Lee, Homology of zero divisors, Rocky Mountain J.
Math, 37, No. 4 (2007), 1105–1126.).
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U sedmoj glavi (str. 77–79) predstavǉene su smernice za daǉi rad. Prikazano
je vixe ideja pridruivaǌa simplicijalnih kompleksa komutativnim prste-
nima na nove naqine koji bi mogli biti razmatrani, kao i mogunost pridrui-
vaǌa simplicijalnih kompleksa grupama.
6. Zakǉuqak
Rezultati do kojih je Nela Miloxevi doxla u svom radu i koje je pred-
stavila u podnetom tekstu obuhvataju nekoliko znaqajnih oblasti savremene
matematike: komutativnu algebru, kombinatoriku i algebarsku topologiju. ǋen
algebarsko-kombinatoran pristup je interesantan, prevashodno nove ideje o
pridruivaǌu simplicijalnih kompleksa komutativnim prstenima. U tezi se
razmatraju simplicijalni kompleksi koji su pridrueni prstenima na vixe
naqina, xto daje xirok spektar i pregled predmeta izuqavaǌa. Za svaki od
tih kompleksa odreen je homotopski tip geometrijske realizacije kompleksa
xto je znaqajno i netrivijalno. Posebno treba istai da je u tezi dato rexe-
ǌe problema, koji je, u nexto drugaqijem obliku, pre 20 godina sugerisao is-
taknuti svetski matematiqar Viktor Vasiǉev, kao i znaqajno proxireǌe rani-
jih rezultata nekih drugih matematiqara, koji se u ovoj tezi dobijaju primenom
diskretne teorije Morsa, koja se ovde, po prvi put, pojavǉuje u ovakvim razma-
traǌima.
Sama teza je odliqno napisana, sa pravim odnosom poznatih i novih rezultata
i jasno istaknutim nauqnim doprinosom kandidatkiǌe.
Zbog svega navedenog, predlaemo Nastavno-nauqnom veu Matematiqkog fa-
kulteta da prihvati priloeni tekst kao doktorsku disertaciju Nele Milo-
xevi i odredi komisiju za ǌenu javnu odbranu.
Beograd, 25. avgust 2015.
QLANOVI KOMISIJE:
prof. dr Zoran Petrovi, vanredni profesor (mentor)
Univerzitet u Beogradu, Matematiqki fakultet
prof. dr Aleksandar Lipkovski, redovni profesor
Univerzitet u Beogradu, Matematiqki fakultet
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prof. dr Zoran Petri, vanredni profesor
Univerzitet u Beogradu, Matematiqki fakultet
dr Zoran Pucanovi, docent
Univerzitet u Beogradu, Graevinski fakultet

